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Аннотация: Рассмотрены вопросы мониторинга (наблюдений) за 
работой компьютерной системы, состоящей из программного 
обеспечения, аппаратной части и операторов (пользователей и 
обслуживающего персонала). Для более глубокого ознакомления с 
мониторингом компьютерной системы представлена практическая 
работа, в которой предлагается сымитировать процесс 
эксплуатации системы путѐм ведения аппаратного журнала в среде 
Microsoft Excel и проведения обработки этого журнала в той же 
среде. Книга может быть полезна специалистам, преподавателям и 
студентам, интересующимся надежностью и качеством 
программного обеспечения, а также программной инженерией в 
целом. Описанный аппаратный журнал и способ его 
полуавтоматизированной обработки может быть использован также 
для техники, не имеющей в своем составе вычислительных средств. 
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